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Устойчивые моно, би и полирадикалы, стабилизированные наличи-
ем нескольких мезомерных группировок в молекуле, представляют инте-
рес в качестве:  
 электроактивных компонентов для создания полностью 
органических гибких перезаряжаемых аккумуляторов; 
 структурных элементов в дизайне молекулярных магнитов (SMMs – 
single molecular magnets) и ферромагнетиков; 
 стехиометрических и каталитических окислителей для спиртов, 
енолятов, алкенов, карбанионов и др.  
 медиаторов радикальной полимеризации, спиновых меток и др. 
 
Ранее нами сообщалось о получении первых представителей нового 
класса гибридных феноксил-нитроксильных радикалов 1 [1] (Схема).  
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Целью настоящего исследования является расширение круга полу-
чаемых соединений для последующего изучения их физико-химических 
характеристик, установления влияния вводимых заместителей (донорных 
и акцепторных групп, а также пространственно-затрудненных фрагмен-
тов) на стабильность и магнитные свойства радикалов. Нами было обна-
ружено, что предшественники гибридных радикалов (1-гидрокси-3-
имидазолины 2 и нитроны ряда 4Н-имидазола 3) обладают выраженной 
антиоксидантной активностью (в модельной реакции АИБН-
инициированного окисления кумола при 60оС), превышающей таковую 
для стандартного ионола.  
Значения k7 и f (коэффициент ингибирования, равный среднему чис-
лу цепей окисления, обрываемых в расчете на 1 феноксильную группу 
ингибитора) для некоторых предшественников гибридных феноксил-











1-Гидрокси-3-имидазолины (2), R2=Me, R3=H 
H Me Me 3.9±0.3 5.1±0.8 
H i-Pr i-Pr 4.0±0.1 4.5±0.1 
H t-Bu t-Bu 3.2±0.3 4.0±0.3 
Br Me Me 4.44±0.2 6.4±0,1 
Циклические нитроны ряда 4Н-имидазола (3), R2=Me, R3=H 
H Me Me 2,1±0.1 6.0±0.6 
H i-Pr i-Pr 2.1±0.1 5.1±0.5 
H t-Bu t-Bu 1.9±0.2 4.1±0.7 
Br Me Me 2.4±0.1 5.5±0.4 
(Стандарт) Ионол (дибунол)  3.1 
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